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Aquí empieza la decisión del saber “qué hacer” y “qué aplicar”, en ese sentido La 
REVISTA CIENTIF-K pone a consideración de los lectores el conocimiento 
generado para que se incorpore en nuevos proyectos y permita hacer un buen uso 
de la investigación para promover el desarrollo de nuestra sociedad.
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En la actualidad uno de los más grandes desafíos de los países latinoamericanos 
es el desarrollo en los campos social y tecnológico. Los gobiernos y la clase 
política debe apostar por los proyectos de Ciencia y Tecnología con un enfoque 
de preservación del ambiente, cultivando la innovación en salud y alimentación, 
sumado a la exigencia innata en las universidades, tanto de estudiantes como 
docentes, en la generación de propuestas que permitan trabajar en alianzas 
estratégicas con los sectores públicos y privados, no solo para solucionar los 
problemas sino aportar al desarrollo de las naciones.
La Universidad César Vallejo a través de la REVISTA CIENTIF-K contribuye de 
esta manera con las investigaciones de los estudiantes, nuevos conocimientos 
para los lectores con la finalidad de crear el espacio que impulse la difusión, la 
criticidad y la interrelación científica para construir un nuevo patrimonio en la 
sociedad latinoamericana, basado en el poder del conocimiento y su 
aplicabilidad en el contexto socio-económico y de la salud dentro del margen de 
la ley.
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El Perú tiene una biodiversidad inmensa, ahí se tiene un punto de partida para la 
investigación el cual no se explota por el momento, incorporando temas y líneas 
de investigación diversas que involucren la ingeniería para la productividad 
hasta la prevención en salud, y promoviendo la interculturalidad para unificar 
más a los peruanos. 
